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Señores miembros del Jurado:  
 
Pongo a su disposición la tesis titulada  “Relación de la comunicación interna con 
la identidad organizacional en los colaboradores de la Cámara Peruana de la 
Construcción (CAPECO), Lima 2016” en cumplimiento a las normas establecidas 
en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciada en Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad “César Vallejo”.  
 
 Esta tesis tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la 
comunicación interna y la identidad organizacional en los colaboradores de la 
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Lima, 2016.    
 
 La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco 
referencial. En el capítulo III, se considera la variable. En el capítulo IV se considera 
el marco metodológico. En el capítulo V se considera los resultados. En el capítulo 
VI se considera la discusión, las conclusiones, las recomendaciones y los anexos 
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La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre 
la comunicación interna y la identidad organizacional en los colaboradores de la 
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Lima, 2016. El diseño de estudio 
fue no experimental, de tipo cuantitativo correlacional porque se buscó determinar 
la relación entre variables. La población de estudio estuvo conformada por todos 
los colaboradores de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), que son 
un total de 50 colaboradores para la ciudad de Lima. El muestreo aplicado fue de 
tipo no probabilístico intencional. La muestra estuvo conformada por el 100% de los 
colaboradores de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO). El 
instrumento utilizado fue el cuestionario, con una confiabilidad del 93.9%. Los datos 
fueron recolectados en encuestas procesadas y analizadas mediante el 
procesamiento de Chi cuadrada con el software SPSS 21. Los resultados de esta 
investigación demuestran que existe relación significativa entre la comunicación 
interna y la identidad organizacional en los colaboradores de la Cámara Peruana 
de la Construcción (CAPECO), Lima, 2016. Se pudo concluir que la hipótesis de 
investigación es aceptada, con un nivel de significación de 0,000. 
 






This research aimed to determine the relationship between internal communication 
and organizational identity employees of the Peruvian Chamber of Construction 
(CAPECO), Lima, 2016. The study design was not experimental, correlational 
quantitative because we sought to determine the relationship between variables. 
The study population consisted of all employees of the Peruvian Chamber of 
Construction (CAPECO), which are a total of 50 employees for the city of Lima. The 
sampling applied was not probabilistic intentional. The sample consisted of 100% of 
employees of the Peruvian Chamber of Construction (CAPECO). The instrument 
used was a questionnaire with a reliability of 93.9%. Data were collected processed 
and analyzed surveys by processing chi square with SPSS software 21. The results 
of this research show that there is significant relationship between internal 
communication and organizational identity employees of the Peruvian Chamber of 
Construction (CAPECO), Lima, 2016. It was concluded that the research hypothesis 
is accepted, with a significance level of 0,000. 
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